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Chalet en Marbella 
A r q u i t e c t o :  R .  G a r c i a  d e  C a s t r o  
Por la Comunidad de Propietarios del terreno de 
«Urbanización Sierra Blanca)), en Marbella (Málaga), 
fue encomendado el encargo de redacción del presente 
proyecto con miras a su futura vemta y, por lo tanto, con 
programa poco concreto. 
La economía, dado el caiácter temporal de la vivien- 
da, k i d i ó  desde un principio la parte estructural deli 
edificio empleando los elementos tradicionales de muros 
continuos y forjados de cerámica armada con tipos re- 
gionales. 
t o n  esta premisa se proyectó el presente edificio cuya 
planta dekuestra la- falta de tema concrefo, ya que si 
bien se han quedado en ella naturalmente diferenciadas 
las zonas de estar, d0rmir.y seryieo con sus circulacio- 
nes correspondientes, no se han p6dido precisar si ésfe 
6aquel dormitorio son de hijos y si el de más allá es de 
huéspedes, marcándose Únicamente una especial, con 
cuarto de baño privado, para [os padres. 
Dado el tipo de vida que se lleva p cabo en esta clase 
de viviendas de verano, se ha seguido el cr%erio de que 
la vida se desarrolle en un doble espacio muy amplio, 
una parte del cual es exterior cubierta y la  otra interior 
y en comunicación con el resto de la  vivienda. 
El dotar a estos dos espacios, en caso necesarilo, de 
un solo ambiente llevó a la solución de panel corredero 
de cuatro metros que queda todo é.1 desplbzado. 
La chimenea central, dle leña, distribuye de manera 
de dormir exclusivam~ente. 
El clima de la  regi6n y l a  k l f a  d'e prolecci6n naluraí 
por ausencia de arboh 
interés a la  ventilación 
d o ,  
nat 
la  permanente brisa caraderistica ds eqiwdlh zona, 
en la que se presenta con más continwid'ad q'ue en ot'rae 
relativamente próximas. 
En este sentido se ha proyectadb UN Nstemvr de enjra- 
das bajas y salidas por ventosas wbre  lb c*biefl~t. que 
permite la  continua renovación $fa y nacRs dd aire, sbn 
que éste llegue a viciarse. al mismo l i e m p  que los d'm- 
mitorios son susceptibles de oscurecer toialménte cm Etrs i 
contraventanas opacas sin que por ello &sminuyo la t 
ventilación. 
Esta misma solución simplificó el probl'eme de h s  v a -  
tanas. ya que todas son fijas. habiéndose conmgsido sepw- 
ra r  totalmente las dos funciones: ilurninc~'r9n y venfi- 
lación. 
